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（Bradley et al., 1978；Matsukura and Matsuoka,
1991；Matsukura and Kanai, 1988など），台座岩
（Chapman, 1980），波食棚（Bryan and Stephens,
1993）などを形成する際の主要因の一つとし
て，塩類風化が挙げられている．特に乾燥地域





et al., 1990；Kamh, 2005など）．
　これまで，多くのフィールド調査や室内実験に
よって塩類風化に関する研究が重ねられてきた．














































































































稲田花崗岩 1.1 2.59 2.62 7.82 831.6 0.53 0.47 19.4 5.2 2.6 10.4 1.3
真壁花崗岩 1.1 2.61 2.64 9.00 863.8 0.85 0.80 33.9 7.8 5.2 18.3 2.6
大谷凝灰岩 36.8 1.47 2.33 1.37 421.0 0.89 0.72 335.3 20.7 46.9 96.6 171.1
白河熔結
凝灰岩 15.5 2.19 2.59 4.38 613.3 0.92 0.82 380.6 8.6 73.1 236.5 62.4
新島黒雲母
流紋岩 43.5 1.33 2.36 0.46 268.4 － － 261.8 214.2 36.9 8.3 2.4
青島砂岩 6.7 2.51 2.69 5.75 540.5 1 1 181.8 7.5 10.0 119.5 44.8
多胡砂岩 25.6 1.94 2.61 3.35 256.9 0.67 0.60 434.7 35.9 272.2 83.2 43.5






































































































































































Na2SO4 NaCl Na2SO4 NaCl Na2SO4 NaCl
稲田花崗岩 0.0033（0.579） 0.0004（0.049） 0.014 0.012 0.007 0.006
真壁花崗岩 0.0043（0.791） 0.0013（0.002） 0.004 0.003 0.003 0.003
大谷凝灰岩 0.0764（0.683） 0.0698（0.739） 2.931 2.495 2.420 1.678
白河熔結凝灰岩 0.0390（0.950） 0.0083（0.010） 0.283 0.241 0.236 0,180
青島砂岩 0.0881（0.977） 0.0103（0.414） 0.094 0.080 0.094 0.080














ここで，pは結晶圧（MPa），d1, d2, d3, d4は間隙
径分布を大間隙（101.5 μmから 100.5 μm），中間隙
（100.5 μmから 10−0.5 μm），小間隙（10−0.5 μmから
10−1.5 μm），極小間隙（10−1.5 μmから 10−2.5 μm）
に 4 区分した際の各区分の間隙径の代表値（d1
＝ 10 μm, d2＝ 1 μm, d3＝ 0.1 μm, d4＝ 0.01 μm）
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